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H町 nrichvon Thunen. Der isolierte 5t間，_tin Deziehung auf Landwirt. 
srhaft und N凡tiollalbkonomie，I<o.，tock 1&2. 
Adlm Smith.、Velhhof t-!叫ions.1 r.2. 
Bau und Leben d~s .s'~zial~!~. Kö~p 悶， _Tübingen. 1875 ; Gesellschalt1iches 
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Roscher. Ansichten fler Volk5wirtscbafr，Vol・11.i N<l.lion...lokonomi1t: dt'!s 
H;lI¥dds und Ge凶erheAeisses(7・Aufl.. [899) S. 667-707; System oer 
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lntrorno de:lla influema della fondaria sulla distribu引O~~ del!e i n_~ust!'ie! 
(Ac明 demiadei Linc引， Rediconti. IV. V_ 4 ・ J~8g): Ric~rche Uteriori 
(Re~~， .onti J 8ç)~9). Ve:rso 1~ Giustizia sociλ10. 
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!~e ~~caliz~t~n_of l~dllst~l (Economic Journal 1902) 
~rinciples of P. E目 Chap.X. 
<?~ ~çl)lic: r ， D~: ， dC:UL.?chc Indu::;_lric:-K.o1"PC?r :)cit 18αJ (1994Z) j C. c. 
ChTistiansen. Chemische u. Farbenind..-(1914); A. LinK; Lederind. 
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pierind. des Ri目的gcbi唱団 (1920)K Kah1. Die deutsche Kohlenrau.re-
ind.; A. Hammcr， Deutschc Uijon，erind. (J92.l) 
Eini~e Bem町kun~en zur Lehre von Stand or"t der lndustrien (Arch. f 
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lndustrielle StandortJehre (in Grundri田 derSozialokonomik 1肝心 Chapt.
V. Vol. VI 
Standortlehre und Handelspolitik 
Europ五ischeZollunion 1926) 









































































La distrib凶iO!:l g~og~ap~i_q l1e de~ ind，-!strie (Revu_e intemぱionale de 
Sociologie 1伊S);La localisation des indu市 ieurbaines 1909; L'origine 
~t la fòn~tio!l ~con(~miq \Je des Villes I910~ 
Gros岡町haJs St ， L~ldon -der Gewerbe， speziel Berlin (Conr， ]ahrb. f. N. 
O. und S<at. III f. 3'. lJd. 1907). 
!{. M.. H，!i[. Regio.nal plan o(New York of its jo;nvirons; 11び Quaterly



















































































































Thc g-e(")C!r:lphi al rel~tiのn nt the m九rketto H.e S?乳tof Industry白 (Scott!sh
GL~O I凡phi;tI n 1.. .~alin_~ ，¥pril). '910¥ 
1 fat仁n J.!!" ogl.lfi~i nella I;J c. di.z? n. ~.ílll~e clcllc indllstd.t~ (1¥.)"il)lno 明日
1 ):¥5 Lnka isnt:on、phiimJllワnd.¥' Indllstrict1. all"¥ llcispiel des nordwesl-



















































































Untersllchungen iiher dcn Standort dCI MiLschinenindnstrien in DClItch-
lぇ d，)en 1915 
J):IS st ndnr(p"(lb'ern im rlel1l:，chen Zei~llngsge lVelhe ， J('n九 h)2Z
D~s 八 uswanderlillgspl'oblem. cler obers ，hle通ischenSch~f' rindll"l l' ie. I3re_ 
slal 1()'22 
Zllm Prohlem net h、po!hetiscllf'".In，_1 1<ηllhreten Standortsl】cdingungen
dargcle日Tetll Be.spiei cler Crosschlachterc; 
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Theorie dl'!s Guterverkeht:-! und der F:同chlSatze，}ena ~9~4. 
Sa回目印llarend血 esul1e s田，mod凶凹tioni'imputabIli all'azione dei 
di trnnsporto (Milano 19~A-) 
zs RentenprmEP Eli der hrte1111nplehre(5chollerlahrb XXX 叩 6)
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Theoreti!'i.che Nationalokonomie. Leipzig 1923 
Da拍s5t師a国n凶l吋do出 pr勺d曲。品blemind品erWi凶r討巾t恒s町ch加3羽afts白leh、r開e(Wel恥tw.Ar刊chivApril. 1925) 
)ro叩n&S日leelp，町z。吋du叫ctlDnI同nAmc町n闘 (M叩 chc白闘s武tc目， ， 伊 5勾} 
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